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The Low Competitiveness of Japanese Agriculture
and Its Determinants:
A View from China-Japan’s Agricultural Product Trade
YAN Shanping
The main purpose of the paper is to survey the low competitiveness of Japanese agriculture and
its determining factors with the official trade statistic data.
The structure of this article is as follows. At first, I reaffirm the fact that the competitiveness
of Japanese agriculture has been continuing to fall last 40 years, by using some indexes such as
food self-support rate, competitive power coefficient. And then, I examine the main factors which
are relevant with Japanese agriculture declining. Lastly, I discuss the necessity and possibility to
raise the food self-support rate, which is an important policy target in Japanese agricultural poli-
cies.
